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竞争的 , 多数企业面临着不完全竞争的国际市场 , 竞争非常激烈。实施
战略性贸易政策的重要理论依据可以概括为:
( 一) “利润转移理论”
“利润转移”理论认为 , 在存在垄断竞争的世界市场上 , 一国可以
通过政策手段把垄断利润从外国公司转移到国内 , 从而在牺牲外国公
司福利的情况下增加本国公司的福利。有关利润转移 , 美国学者布兰





第一 , 不是所有的规模经济都存在于单个厂商内部。很多时候 , 由
于各种原因 , 某种行业会在一个或者几个地点集中生产 , 从而降低成
本。英国经济学家艾尔弗雷德马歇尔阐述了“行业地区现象”主要原
因 : 厂商的地理集中能促进专业化供应商队伍的形成 ; 有利于劳动力
市场共享; 有助于知识外溢。外部经济可以引起国家产业水平上的规
模收益递增。
第二 , 某些产业或者产商能产生巨大的外部经济 , 促进相关产业
的发展和出口的扩张 , 但由于这些外部经济不能完全被厂商占有 , 所
以厂商可能不愿意投入资金用于研究和开发。如果政府能对这些产业






程。第一阶段 , 二战后 , 日本够内的经济处于崩溃的边缘。因此 , 他们推
行了以增进本国重工业国际竞争力为主要目标的贸易保护政策。这些
政策对外征收结构性的关税 , 严格限制化学 , 石油化工 , 钢铁 , 有色金
属及机械等产品的进口。对内则采取鼓励出口的优惠融资 , 出口振兴
税收制度和出口保险制度 , 积极协助日本重化工企业开拓国际市场。




接投资进入外国市场。20 世纪 60 年代“贸易立国”政策 , 770 年代的
“技术立国”政策 , 都是在日本政府的主导作用下制定并推动的。借助
这些保护和扶植政策 , 日本企业迅速形成了具有自由研发能力的开发




业技术的研究 , 推广农业先进技术等 , 对农业的补贴等都体现了其战
略性贸易政策。其次 , 从 1974 年开始美国实行了从自由贸易政策向
“公平贸易”政策的重要转变。“公平贸易”政策的本质是贸易保护主
义。要求所有与美国进行贸易的国家必须对等的开放自己的市场 , 保
证双方在“公平”的条件下进行竞争。90 年代 , 美国制定了“国家出口




















林模型(The Hecksher- Olin Model)典型的国际分工模式是发达国家出
口资本密集和技术密集的产品,而发展中国家出口劳动或资源密集型
的产品.改革开放以来 , 我国也一直推行“出口导向型”的对外贸易政









法律体系 , 提高政府工作效率。实现产权清晰 , 政企分开 , 避免企业的
“寻租”行为。我国在这方面也做出了很多的努力 , 如公布的<企业所得
税法〉规定 , 外资企业不再享有“超国民待遇”, 这就为内外资企业创造
了公平的竞争环境 , 对企业的发展具有重要的意义。




( 三) 灵活的运用国际贸易的有关规则 , 由于国际贸易活动的复杂
性 , 世界贸易规则常常只提出一些原则性的规定 , 就给政府很大的调
整空间。我们应该认真的学习世贸规则 , 充分的 WTO 的反倾销 , 反补
贴保障措施等和发展中国家的例外条款实施战略性贸易政策。
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【摘 要】战略性贸易政策最早兴起于发达国家 , 其实质是贸易保护政策。它引入了不完全竞争的国际市场结构作为其基本假设 , 论述了政
府政策介入的合理性。美 , 日等发达国家都有实行战略性贸易政策。印度的软件业也在战略性贸易政策的指导下 , 得到很快发展。有选择的应
用战略性贸易政策对我国的贸易政策有重要的意义。
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